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Zavallı Asım  baba
Üstad İsmail Hakkı B&ltacıoğ- 
liman (Yeni Adam) mecmuasında, 
emektar sahne sanatkârı Asım 
Baba İçin bir yardım sütunu açma­
sı, bazı yazıcı arkadaşları hareke­
te  getirdi. Bir mevzu yakalama* 
nm sevinci içinde, ihtiyar halk sa­
natkârından çalakalem bahsedip 
duruyorlar. Yazılanlar müspet ma* 
hiyette bir şey değil, hepsi de bi­
rer faııted...
Asım Baba, yalnız bugün ,  'ğil, 
son üç beş yi! içinde, her fırsatta, 
hakkında birtakım şeyler yazdan 
bir şahsiyet olmuştur. Bazan o- 
nun seraklarda karamclâ satıp na­
fakasını çıkardığı, bazan sefil ve 
muhtaç bir vaziyette bulunduğu, 
bir şarkı nakaratı gibi tekrar edi 
iegoi.ni/tir.
Hepsi güzel,-. Güzel ama ona ne 
şekilde yurdun lâzım?.. Maksat 
hükümetin dikkat nazarım çekmek 
mi? Yoksa ona belediyenin muh­
taçlar tertibinden para almak 
mı? Geçineceği miktarda bir maaş 
bağlanmasını mı istiyoruz? Darü­
lacezeye mi yatırmalı, yo&sa Şe­
hir Tiyatrosu bir jübile mi yap­
malı'',.
Tiyatrosunda onun için bir jübile 
vermek, Şehzadebaşında çalışan 
tuluat sanatkârları da, birer gece­
lerinin hasılatını Asım Babaya he­
diye etmek...
Bu nokta üzerinde, saym vali­
mizin nazarı dikkatini celbeder* 
ken, Maarif Vekâletine de düşen 
bir vazifeden bahsedeceğim:
Asım Baba, elli, altmış yıllık ti 
yatro hayatımızı bilen ve içinde 
yaşıyan yegâne adamdır. Onun 
bildiklerini bilen bir sanatkârımız 
kalmamıştır. Bunıın İçin, onun ti­
yatro hatıralarını not etmek lâ- 
| znıldır. Bu hatıralar tiyatro tari­
himizin sağlam mehazlarından bi 
rini teşkil edecektir. İhtiyar sanat­
kâr, hayata gözlemi kapamadan 
evvel bunları tesbit etmek lâzım­
dır. Asım Babaya hatıralarının tes­
hili karşılığı nakdî bir yardımda 
bulunursa bu da emektar sanatka­
rı merhamete el açmaktan kurta­
racaktır.
Bu meseleye, tiyatro tarihi İle 
uğraşan değerli dostlarım Refik 
Ahmetle Selâm! İzzetin alâkaları­
nı çekerim.
Bir mudhike yazdım ki rakip anla­
sa ağlar!tlkrimizee Asım baba hakkında 
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